




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































36 8 0 3
3,*06 ,5 4 A
0,*56 5. ,8 8





 	& ,A- A. A
		' 35 - A
	 ,6 5
	& 0. ,5 8
& ,6 5
$ 346 ,66
>" 	'& 3- ,, A
#'& ,6, 56 5
'& 53 ,A 8
 .8 0, 3
$ 346 ,66
	 /' 36, 86 5
%
%: 36 8
+ ,- . A
&' 0 , 3















  30A -5 5






















































































 6*, 8A 05 5
L
, ,A5 A4 A
$ 346 ,66
	 %
%	 48 30 3
+	
%	 ,A A 5

%	 4, 36 5
 58 ,- 3
+	
% 5 , A

% A5 34 A













n % n %
Age

36 6 6 8 A 5
3,
*
06 4 5 - . 3
0,
*
56 30 ,8 5 35 ,- 3
5,
*
46 46 56 4, 56 8
L
46 5. 0. A 00 3A 5
Total ,34 ,66 ,34 ,66
BMI
	'& ,6 8 ,- ,4 3
#'& 06 35 ., 4A 8
'& ,0 ,6 5 3- 30 3
 .3 4. A A 5 8
Total ,34 ,66 ,34 ,66
Occupation
/' -- .- 3 ,63 8, A
%
%: ,6 8 ,6 8
+ ,3 - A . 4 A
&' 0 3 5 6 6
& , 6 8 A 5 8






































































































































 3- 30 3 5- 0- 3
/&
&
 A5 4, 3 5A 0A 8
	 ,0 ,6 5 ,. ,0 A




, 38 33 5 48 5A 5
L
, -. .. A A. 40 A
Total ,34 ,66 ,34 ,66
Diagnosis
%
%	 48 5A 5 6 6
+	
%	 ,A ,3 8 6 6

%	 4, 56 8 6 6
 6 6 58 08 5
+	
% 6 6 5 0 3

% 6 6 A5 4, 3


$ 6 6 - . 3
Total ,34 ,66 ,34 ,66
Variable Obese NonObese
n % n %
Diagnosis
%
%	 04 38 30 ,8 5
+	
%	 ,5 ,, 3 3 , A

%	 05 3. 3 ,. ,0 A
TotalNDiagnosis ,34 ,66B
Variable Obese NonObese
n % n %
Diagnosis
 3, ,A 8 3. 3, A
+	
% , 6 8 0 3 5

% ,3 - A 43 5, A


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